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MOTTO 
“Jangan menyerah atas impian, impian memberimu tujuan hidup. Ingat sukses 
bukan kunci kebahagiaan tetapi kebahagiaan kunci kesuksesan”.  
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keberanian dan keinginan untuk menyelesaikan, buka hanya mengakhiri”. 
(Penulis) 
“Ingatlah bahwa proses tidak akan mengecewakan hasil”. (Penulis) 
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